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时变得更加困难，从而提高顾客的忠诚度。   
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虚拟组织的成员并不是一成不变的，在其组建与运行过程中，虚拟组织可以根据实际需要调
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表 4   管理会计针对虚拟组织控制会计风险成本计算法的新发展 
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的内容可以由以下几部份构成（如表 5）。  
表 5    管理会计针对虚拟组织责任会计业绩报告评价法的新发展 
评价领域 评价内容 评价方法 评价标准 
组织管理中心 管理效率、管理文化 随机问卷匿名调查表 良好 
组织运行中心 运行安全、运行可靠 既往故障维修频率数 频率数<预算 
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组织计划中心 计划切实、计划全面 执行偏离计划修订项 修订项<预算 
组织设计中心 设计满意、设计独特 产品市场接受覆盖率 覆盖率>预算 
组织生产中心 生产质高、生产量大 产品量规模效益指数 效益指>预算 
组织营销中心 营销丰富、营销个性 营销创设品牌信誉度 信誉度>预算 
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The appearance of virtual organization: 
The development of management accounting 
 
JING Bo1  JU Hongbing2 
 
Abstract：With the development of the internet technology, virtual organization is the one of the innovate 
organizations which are adapt to market opportunity. By describing virtual organization correlated aspects, this 
paper bring forward it ask for the breach of the basic theory of tradition manage accounting, and the new 
progress to modern manage accounting at some aspects, such as programming, controlling, responsibility. 
Penman put forward the methods of the confirmation of companions’ symbiosis at programming, the class and 
calculates of the risk costs at controlling, the compile of the reporting of outstanding achievements at 
responsibility.    
key words：Virtual organization Management accounting Cooperation costs     
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